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理（Management by Objectives : MBO）の一つして認識されており，バランス


























































































































































施設デザインの際に BIM（Building Information Modeling）を活用してコン
5）病院の快適性のあり方と FMについての分析は上述の谷口ほか（1991）を参照。









































































































































































































































































ス・コンティニュイティ・プラン）」『The journal of JAHMC』23（6）：11－16．
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